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肉プロトプラストを単離した.すなわちp 子葉の裏側表皮を剥いで CPW液 (KH2P04
27.2mgjl， KN03 101.0mgjl， CaC12 2H20 1，480mgjl， MgS04 7H20 246mgjl， KI 0.16 
































Fig. 1. Side view of an apparatus for selective fusion of protoplasts. 
Note1: Screen is 50μm in thickness and has square holes with length 
of 60μm in one side and the holes are in line with an interval 
of 250μm. 
























Tabl巴1. Percentag巴 ofthe respective holes which w巴r巴 occupiedby 
on巴 tomore than three protoplasts， when four types of screen 
in size of a hole were used 
Siz巴 ofa hole in No. of the protoplasts in No. of the protoplasts in one hol巴in
an upper or lower one hol巴 inlower screen a set of upper and lower screens 
scre巴n
(μm) 1 2- 1 2 3-
50 90-100* 0-10 
55 or 60 80-90 10-20 o -5 70-90 10-30 
70 60-70 30-40 
Note:ネ;including a number of deformed protoplasts which were forced to be put into 




大きさや実験の反復聞で変動はあったが，下部スクリーンの孔には 60~100% の割合で 1
個のプロトプラストが挿入されていた(表1).スクリーンの孔の大きさの影響を検討して



































隔で孔をあけられたスクリ ンーが2枚重ねて置かれ， 下部スク リーンはメッシュの網に接
着し上部ス クリ ーンは対物レンズに装着したリングで下部スク リーンに押えつけてあ
る.操作の手順はつぎのようである.
(1) 対物レンズのアタ ッチメントで上部スクリ ーンを押え，検鏡しつつステージを動か
して，上部ス クリーンと下部スク リーンの孔を一致させる.
(2) プロトプラストの懸だく液をマイクロピペットにより上部スクリーンの上に滴下
し，プロ トプラス トが上・下スク リー ンの孔に入ったこ とを確認してからステージを動か
して下部スクリーンの孔を少しずらす.
(3) 上部スクリーンに残っているプロトプラストをピマζットで吸い取り除去する.
(4) 上・下ス クPー ンの孔を一致させたのち， 再び，プロトプラス ト懸だく液を上部ス
クリーンの上に滴下する.孔に挿入されたもの以外のプロトプラストはマイクロピペット
で静かに除去する.
以上の手順によって，顕微鏡の視野内の80~90%の孔に， プロ トプラスト を 2 個づっ挿
入することが可能であった.
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Summary 
In order to develop a device for selective fusion of protoplasts， an apparatus 
for selective adhesion of protoplasts was devised. In this apparatus， two metal 
screens， inwhich holes of equal size were bored at a regular interval， were piled 
and set in a petri dish fixed on the stage of microscope. The procedure for bringing 
two protoplasts in touch with each other is the following. After the holes of a 
lower screen are made to meet to tho.se of upper one， protoplast suspensions are 
dropped into plasmolysing solution on the upper screen. Being filled with protoplasts， 
the holes of the two screens are shifted a little from each other and then protoplasts 
remaining on the upper screen are removed by pipetting. Holes of the two screens 
are made to meet each other and protoplasts are added again onto the upper 
screen. Protoplasts except for those which are put into holes are gently removed 
with a micropipette. By means of this procedure， 80-90 percent of the holes in 
the field of vision were occupied by two protoplasts in a hole. 
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